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ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ НЕМЕЦКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ В СИБИРИ 
(ПО ДАННЫМ ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ СССР 1937 ГОДА)
Вторая Всесоюзная перепись населения Советского Союза была проведена в январе 1937 г., а уже в 
сентябре того же года Совет Народных Комисаров (СНК) СССР признал организацию переписи неудовлетво­
рительной, а ее результаты -  дефектными. Причины такой оценки результатов переписи заключалась в том, 
что данные о численности населения СССР оказались значительно ниже ожидаемых В результате организа­
торы проведения переписи были репрессированы, а материалы на десятилетия упрятаны в спецхраны цен­
тральных архивов. В настоящее время исследователи сходятся во мнении, что недоучет населения в переписи 
1937 г. не превышает допустимые нормы и не превосходит аналогичные показатели в других советских переписях
2 При подготовке публикации были использованы документальные материалы ГАНО (Ф. п. 2. On. 1. Д. 994, 995, 1639, 2881; Оп. 2. 
Д. 336); Г АОО** (Ф. 28. On. 1. Д. 380); ЦДНИОО (Ф. 7. Оп. 4. Д. 17), а также материалы периодической печати Сибири за 1928 г.: газеты 
«Der Landmann», «Рабочий путь» и «Степная правда».
В последние годы удалось обнаружить и опубликовать целый комплекс материалов переписи Среди них -  подго­
товительные материалы по проведению переписи, переписка вокруг ее итогов, данные по численности населения, 
национальному составу, уровню образования, грамотности и т. д. Опубликованные материалы в основном содер­
жат сведения в целом по СССР, объем материалов в региональном разрезе весьма незначителен
Помимо учета населения СССР, Всесоюзная перепись 1937 г. учитывала и иностранных граждан, на­
ходившихся в момент ее проведения на территории страны Сведения о наличии таких материалов отсутст­
вуют как в существующих публикациях, так и в опубликованных итогах самой переписи Это был значитель­
ный массив населения, составивший 192 943 чел. Из них на территории РСФСР было учтено 88 215 иностранцев. 
Всесоюзная перепись 1937 г. содержит сведения об иностранных гражданах всех национальностей, находив­
шихся в момент ее проведения на территории СССР. Перепись учитывала иностранцев по сокращенной про­
грамме и содержала данные по подданству, полу и возрасту (до 18 лет и старше 18 лет).
Анализ материалов переписи показывает, что в общей численности иностранных граждан на терри­
тории Советского Союза их доля в Сибири составляла 5,5 % (10 703 чел.). Больше всего иностранных граж­
дан проживало в Новосибирской области и Якутской АССР -  2 664 и 2 075 чел. В Сибирском регионе прожи­
вали граждане многих государств. Так, в Омской области было учтено 122 не получивших советское граж­
данство подданных бывшей Австро-Венгерской империи. Граждан Финляндии перепись учла 278 чел., Эсто­
нии -  244, Польши -  186, Румынии -  71, Чехословакии -  53, Югославии -  42, Китая -  37, Монголии -  25, 
Германии -  21, Греции -  21. По состоянию на начало 1937 г. в Омской области проживали также граждане 
Болгарии, Великобритании, Латвии, Литвы, США, Турции, Франции и других стран.
Среди десяти тысяч проживавших на территории Сибири иностранных граждан вторая перепись учла 
522 немца. Из них мужчин -  334, женщин -  78, а остальные были детьми в возрасте до 18 лет. Чаще всего 
немцы-иноподданные имели германское гражданство. Из общего числа немцев-иноподданных в Сибири гер­
манских граждан было 315 чел., т. е. доля их составляла немногим более половины. Остальные немцы были 
гражданами Чехословакии -  74 чел., Польши -  19 чел., Югославии -  28 чел. и других стран.
Численности иностранных граждан немецкой национальности в отдельных республиках, краях и областях 
региона была невелика Так, в Бурят-Монгольской АССР было учтено 6 немцев-иноподданных, в Якутской АССР 
-4 ,  в Алтайском крае -  56, в Красноярском-3 1 , в Иркутской области-41, в Новосибирской-312, в Омской-63 , 
в Читинской -  9 чел. Следовательно, основная часть немцев-иноподданных в Сибири (60 %) проживала в Новоси­
бирской области. Что касается половозрастной структуры, то 2/3 их составляло мужское население. Доля женского 
населения равнялась 15 %. Перепись учитывала и лиц в возрасте до 18 лет. Расчеты показывают, что среди немцев- 
иноподданных их было достаточно много -  около 20 %. Таким образом, хранящиеся в Российском государствен­
ном архиве экономики материалы Всесоюзной переписи населения 1937 г. позволяют определить численность, 
состав и размещение иностранных граждан на территории СССР.
